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［Abstract］
Social Capital and Welfare Community
Tomoo NAKATA
This paper examines how social capital studies can be applied to community welfare stud-
ies．Japanese citizens can receive social support from many segments of society，and com-
munity is one of these resources．Although it is said that community was devastated in
postWWII Japan，it is focused on as a supplier of welfare works through the establishment
of urban policies and welfare communities．Therefore，this paper examines what kind of
frameworks can be applied to datermine the factors needed to build welfare communities
using social capital．SOCAT，a tool constructed by the World Bank to measure social capi-
tal in the realm of economic development，is introduced in this study，and its applicability
as a framework for measurement is argued．
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